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Support for Welfare Children 
-A Consideration of Educational Support for Welfare Parents 






This paper describes educational support of social case workers for welfare parents, and organizational 
cooperation of welfare offices and schools on the basis of the independence support programs, based on a 
research of welfare recipients who have middle and high school students. 























































































































































































1立f杵 世帯類 型 家族構成 保護 11
A 傷病 父（fiO代）、ほ（40代） 5年第 l子（中 2）、 第2子 （小 5)
B 母子 [1:t40i主｝、 第4子 Cr白3) l年未満





















世構 族 実家 親戚 知人 地域
スワー カ一以
外）
A 鉦 鑑 主E 主正 主正 鑑
B 有（第l子） 有（母親・話し 鉦 有（退職前の 主E 主E相手程度） 職場同僚）
有（第1子＝
C 同居の孫の 鉦 主正 銀 鉦 1nE 
父親）
有（入院先の




































表3 子育て環境と年収の関係 （%） 
でこ ど学 族の子 族の子 面の病
行キの も校 の相ど の相ど る倒際気
lこヤ i くのの 中訟も 外訣も 人を 、や
行ン年 話こ先 に相の に相の が見子 ~ii:
つプ閉 すと生 い手こ い手こ いてど故
たや家 をと ながと ながと なくもな
年収（円）
旅族 よ子 い家で い家で l、れのど
～200万 59.2 30.1 19. 7 19.7 16. 7 
～300万 63.0 41. 5 l,l.8 15.3 22.6 
～400万 73.8 36.0 8.6 1.0 10.3 
～500万 75.2 35.6 6.9 8.6 17.5 
～700万 83.3 38.2 u 6.0 14.6 
～1000万 88.8 39.6 」7 16.8 13.0 




















































































































































































































































( Cone ertedCultivation) 
(.Accomplishment of 





















































































































































参加 参加 参加 している
E 
毎回 毎回 参加→ 毎回 役員→ 制限
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